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2. Cadre théorique 
2.1. Dispositifs d'apprentissage des langues à distance : des paramètres en 
évolution  
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3. Présentation du dispositif vidéographique synchrone entre Lyon et 
Berkeley 
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3.1. Aspects organisationnels et pédagogiques  
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3.2. Aspects techniques 
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5.1. Les effets psychoaffectifs de la visioconférence 
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5.2. Utiliser la multimodalité dans la communication en ligne synchrone 
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5.3. Effets du dispositif sur le développement des compétences des deux 
catégories d'apprenants 
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6. Conclusion : potentiel et limites de la visioconférence pour 
l’apprentissage et l’enseignement 
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